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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
BOSTON UNIVERSITY 
JAZZ LAB BAND 
James R. O'Dell, Director 
October 12, 1988 
Wednesday, 8:30 p.m. 




If The Shew Fits 
Jon Schomaker, tenor 
Bob Palmer, drwns 
Ben Boone, tenor 
Joe Raia, alto 
Bob Palmer, drwns 
John Dante, trumpet 




Boston University Jazz Ensemble Combo 







Jon Schomaker, tenor 
Steve Peterson, guitar 
Jeff Song, bass 
Mike Zaharis, keyboards 
Bob Palmer, drwns 
- intermission -
Joe Raia, alto 
John Dante, trumpet 
Ben Boone, tenor 






Arr. Ray Wright 
Dave Shrake, trombone 
Jon Schomaker, tenor 
Bob Palmer, drwns 
Sates 
J .oe Raia, al to 
Matt Yu, Alto 
Jon Schomaker, tenor 
Ben Boone, tenor 













Mike DeMurga, piano 
Nick Aparo, bass 
Bob Palmer, drums 
